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Название программы для ЭВМ:
Приложение для организации и планирования встреч
Реферат:
Программа представляет собой приложение, позволяющее организовать или присоединиться
к уже запланированной встрече с людьми.Программа содержит следующиефункции: регистрация
пользователя, редактирование профиля, организация встречи (выбор места встречи, даты и
конкретного времени, приглашение людей), подтверждение приглашения на встречу или отказ
от нее, создание группы с определенными людьми, ведение переписки в приложении. Тип ЭВМ:
IBM PC-совмест. ПК. ОС: WINDOWS 7/8/10.
C#Язык программирования:
27 КБОбъем программы для ЭВМ:
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